






































000多年前就发明了火炮,中国人至少在德国人之前500年就开始印刷汉字书籍。[1 ] (P331 - 335)曾德昭
介绍中国在1 800年前发明了造纸,1 600年前发明了印刷术,现在他们的纸质仍是世界上最好的,每年印刷


















者注)已有4 000多年光辉灿烂的历史,其法律、风尚、语言乃至服饰都一直没有明显的变化。”[5 ] (P207)
伏尔泰的观点来自杜赫德。在《中华帝国通志》中,杜赫德赞叹中华帝国的广大与悠古的同时,也指出隐含
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